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Oralidad” en la expresión oral de los niños y niñas de la institución educativa inicial N° 
276 del distrito de Uchiza, provincia de Tocache, San Martín – 2012”, con la finalidad 
de obtener el grado académico de Magíster en Educación con mención en Psicología 
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El documento está constituido por seis capítulos, los cuales se han desarrollado de 
forma organizada e interrelacionada acorde con el esquema de la investigación 
cuantitativa; el objetivo general del presente informe es determinar la influencia del 
programa “Conociendo nuestra oralidad” en la expresión oral de los niños y niñas de 
la institución educativa inicial N° 276 del distrito de Uchiza, provincia de Tocache, San 
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La presente investigación se realizó en la Institución Educativa N° 276 del distrito de 
Uchiza con la participación de todos los niños y niñas del nivel inicial. Su propósito fue 
determinar la influencia del programa “Conociendo nuestra oralidad” en la expresión 
oral de los niños y niñas de la institución educativa inicial N° 276 del distrito de Uchiza, 
provincia de Tocache, San Martín – 2012. De esta manera responderemos a la 
imperiosa exigencia social del mundo globalizado. 
El estudio se justificó por que brinda aportes en los campos teórico, metodológico, 
pedagógico y social. Metodológicamente la investigación es de carácter cuantitativo 
con la aplicación de un diseño Cuasi Experimental de dos grupos no equivalentes, 
donde dieciocho estudiantes forman el grupo de control y los veinte restantes 
representan el grupo muestral. Las técnicas de recolección de datos fue la encuesta 
con la aplicación de una escala de Licker y una lista de cotejo, los datos extraídos a 
los largo del trabajo se ordenaron en tablas y gráficos estadísticos, para su posterior 
interpretación, cuando contrastamos la hipótesis utilizamos el SPSS v 18 a través de 
la distribución T –Student. 
El análisis de los datos permitió conocer que la aplicación del programa “Conociendo 
mi oralidad” influye significativamente en la expresión oral de los niños y niñas de la 
institución arriba mencionada. 










This research was conducted at the Educational Institution N° 276 Uchiza district with 
the participation of all children on the preschool. Its purpose was to determine the 
influence of the program "Knowing our orality" in speaking of the children of the 
preschool N° 276 Uchiza district, province of Tocache, San Martin - 2012. In this way 
respond to the pressing social demands of the globalized world. 
The study was justified by providing contributions in the theoretical, methodological, 
pedagogical and social fields. Methodologically the quantitative research is the 
application of a quasi-experimental design of two nonequivalent groups, where 
eighteen students formed the control group and the remaining twenty represent the 
sample group. The techniques of data collection was the survey with the application of 
a scale Licker and a checklist, the data from the long work were arranged in tables and 
statistical graphs for subsequent interpretation, when we contrast the hypothesis we 
use the SPSS v18 through T- Student distribution. 
The data analysis revealed that the application allowed the program "Knowing my 
orality" significantly influences the oral expression of children of the above institution. 
Keywords: Educational program, speaking, early childhood education, children, orality 
 
 
 
 
 
 
 
 
